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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ ПРИ ВИВЧЕННІ
ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»
ЯК ВИБІРКОВОЇ
Навчальний курс «Фінанси підприємств» є вкрай важливою
ланкою у ланцюжку фінансових дисциплін для забезпечення якіс-
ної підготовки студентів по програмі «Фінансовий менеджмент».
Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами теоретич-
них положень і набуття практичних навичок щодо фінансово-
господарської діяльності. Впродовж опанування нової навчальної
вибіркової дисципліни «Фінанси підприємств» студенту треба
приділити увагу організації вивчення цієї дисципліни.
На кафедрі фінансів підприємств така робота проводиться
відповідно до Робочої програми курсу «Фінанси підприємств» і
виконання навчальної карти індивідуальної «самостійної» роботи
студента. Під керівництвом викладача обов’язковим є складання
індивідуально студентом плану і графіку самостійного опануван-
ня змісту навчальної дисципліни. Для успішного вивчення основ-
них теоретичних і практичних розділів курсу на кафедрі надру-
ковані: підручник (6 вид.) «Фінанси підприємств» під кер. проф.
А. М. Піддерьогіна, 2006 р.; задачник по курсу «Фінанси підпри-
ємств» під кер. проф. В. З. Потій, 2005 р., задачник по курсу «Фі-
нанси підприємств» під кер. проф. М. Д. Білик, 2004, Методич-
ний посібник для самостійної роботи студентів над курсом
«Фінанси підприємств» під кер. проф. Л. Д. Буряка, 2004.
Самостійна робота впродовж семестру поділяється на дві ча-
стини. Перша — охоплює самостійне вивчення шість тем, друга —
п’ять тем навчальної програми. Один раз на тиждень студент у
змозі отримати консультацію по певних питаннях, пов’язаних із
вивченням теорії фінансів підприємств чи по рішенню тестів і за-
дач. Приклади типових тестів і задач подані в Методичних мате-
ріалах щодо змісту та організації самостійної роботи студента і
підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Фі-
нанси підприємств».Обов’язковим результатом І і ІІ етапів ви-
вчення дисциплін є написання Модульних завдань № 1, № 2. Та-
кож студент має право обрати форму самостійної роботи: а) під-
готовку наукового реферату за даною тематикою; б) написання
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есе; в) критичний огляд наукових публікацій щодо існуючих фі-
нансових проблем; г) виконання індивідуального завдання. Ко-
жен студент повинен дотримуватись визначених планових термі-
нів. Робота студента оцінюється по шкалі від 0 до 100 балів.
Слід відмітити, що індивідуальне консультування спрямоване
не лише на засвоєння знань студентом із навчального курсу, а на
розкриття його зв’язку з іншими спеціальними дисциплінами —
бухобліком, фінансами, менеджментом. Індивідуальне консульту-
вання повинно забезпечувати розвиток знань і поглиблення його
практичних навичок із прийняття різноманітних фінансових рі-
шень. Індивідуально-консультативна робота викладача повинна
розвивати логіку наукового підходу до навчання студента за до-
помогою таких засобів засвоєння програмного матеріалу стосовно
Робочої програми курсу, як аналіз, порівняння, узагальнення. Вона
стимулює студента до активізації думки над навчальним матеріа-
лом. Ефективність самостійної роботи студента залежить не лише
від змістовності навчального матеріалу, а й від психо-фізіологіч-
них властивостей окремо взятого студента. Виходячи з нашого до-
свіду, одні і ті ж студенти у різних викладачів консультуються з
неоднаковим ступенем напруженості. Не завжди викладачу вда-
ється викликати стійкий інтерес до дисципліни, стимулювати його
заінтересованість до ефективних шляхів вивчення курсу.
Отже, підвищення ефективності самостійної роботи студента
пов’язане, з одного боку, з розвитком його активності, а з іншого —
бажанням виявити інтерес до розкриття і опанування основ курсу.
Н. М. Демченко, асистент,
кафедра правового регулювання економіки
ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ
ЗМІСТУ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
Зі створенням спільного з Європою освітнього простору з
єдиними стандартами, критеріями та вимогами, модернізація юри-
дичної освіти в Україні стала об’єктивною необхідністю. Першо-
черговою метою постає об’єднання зусиль освітянської та науко-
вої громадськості для створення та забезпечення належних умов
підготовки професійних кадрів світового рівня.
